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Na tomto mı´steˇ bych ra´d podeˇkoval vsˇem, kterˇı´ meˇ prˇi tvorbeˇ te´to pra´ce podporovali.
Dalsˇı´ velke´ dı´ky patrˇı´ take´ teˇm, kterˇı´ meˇ svy´mi neusta´ly´mi dotazy na to, v jake´ fa´zi je
moje bakala´rˇska´ pra´ce, uvedli do spra´vne´ho pracovnı´ho rozpolozˇenı´. V neposlednı´ rˇadeˇ
bych ra´d podeˇkoval i Mgr. Ing. Michalu Krumniklovi, ktery´ mi byl vstrˇı´cny´m, ochotny´m
a tolerantnı´m vedoucı´m te´to pra´ce.
Abstrakt
Tato pra´ce se zaobı´ra´ operacˇnı´m syste´mem Android a vy´vojem aplikace pro zobrazova´nı´
informacı´ o spolecˇenske´ uda´losti na mobilnı´ch telefonech cˇi tabletech. Je rozdeˇlena do
dvou cˇa´stı´ - mobilnı´ aplikace, jenzˇ slouzˇı´ k prohlı´zˇenı´ a prˇihlasˇova´nı´ k akcı´m a da´le pak
cˇa´st administracˇnı´. Administracˇnı´ cˇa´st je psana´ ve scriptovacı´m jazyce PHP a beˇzˇı´ na
serveru.
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Abstract
This bachelor thesis deals with Android Operating System and with a development of
applications for mobile phones and tablets, which mapping information about different
social events. This thesis is divided into two parts. First part deals with mobile applica-
tions, which are used for viewing of and login to different events. Second part deals with
stuff regarding administration steps. Administration part is written in PHP and runs on
a server.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
API – Application Programming Interface
APK – Android application package file
CSS – Cascading Style Sheets
CˇSU´ – Cˇesky´ statisticky´ u´rˇad
ER – Entity-relationship
GPS – Global Positioning System
HTML – HyperText Markup Language
JDK – Java Development Kit
JSON – JavaScript Object Notation
NDK – Native Development Kit
MHD – Meˇstska´ hromadna´ doprava
OHA – Open Handset Alliance
OS – Operacˇnı´ syste´m
SIM – Subscriber identity module
PDA – Personal digital assistant
RIM – Research in Motion
SDK – Software development kit
SD – Secure Digital
SHA-1 – Secure hash algorithm
SQL – Structured Query Language
XML – eXtensible Markup Language
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51 U´vod
Tato bakala´rˇska´ pra´ce vznikla na za´kladeˇ nedostatku kvalitnı´ch cˇesky´ch aplikacı´ na trhu,
ktere´ se zaby´vajı´ agregacı´ spolecˇensky´ch cˇi podobny´ch uda´lostı´. Sa´m autor te´to pra´ce
je organiza´torem spolecˇensky´ch akcı´, u ktery´ch by se vlastnı´ mobilnı´ aplikace uplat-
nila a zˇa´dny´ z dosud nabı´zeny´ch produktu˚ se nejevil jako adekva´tnı´. Po du˚kladne´m
prozkouma´nı´ konkurencˇnı´ch aplikacı´ byla vytvorˇena koncepce agrega´tu spolecˇensky´ch
uda´lostı´, ktere´ by meˇly spolecˇnou aplikaci, avsˇak autorˇi jednotlivy´ch akcı´ by si tyto sami
mohli stylizovat a doda´vat potrˇebne´ informace.
Po neˇkolika debata´ch s lidmi, kterˇı´ se pohybujı´ na poli organizova´nı´ ru˚zny´ch her cˇi
kulturnı´ch uda´lostı´, autor nabyl dojmu, zˇe by tito organiza´torˇi uvı´tali aplikaci, ve ktere´
by mohli prezentovat svou cˇinnost.
Cı´lem aplikace je nabı´dnout teˇmto organiza´toru˚m prostor k vlastnı´ propagaci. Z po-
hledu uzˇivatele ma´ pak aplikace slouzˇit jako kompletnı´ zdroj informacı´, ktere´ budou
velmi snadno dostupne´. Uzˇivatel se tak bude moci mj. dozveˇdeˇt, kdy akce zacˇı´na´, kde se
uskutecˇnı´, kolik zaplatı´ za vstupne´, cˇi zı´skat kontakt na porˇadatele. Organiza´tor pak bude
mı´t mozˇnost skrze aplikaci videˇt, kolik lidı´ se na danou akci prˇihla´silo. Dalsˇı´ mozˇnostı´ v
tomto produktu bude vyuzˇitı´ sluzˇby Twitter, ktera´ bude urcˇena prˇedevsˇı´m organiza´toru˚m
ke komunikaci s uzˇivateli. Samozrˇejmostı´ je administracˇnı´ rozhranı´ pro kazˇde´ho orga-
niza´tora, ke ktere´mu se bude moci prˇistupovat skrze webove´ stra´nky.
V te´to bakala´rˇske´ pra´ci se nacha´zı´ pomyslne´ trˇi cˇa´sti. Prvnı´ cˇa´st je u´vod do syste´mu
Android - pouzˇı´va´nı´ map, vyuzˇitı´ knihovny twitter4j, da´le pak srovna´nı´ aplikacı´ na trhu.
Druha´ cˇa´st se veˇnuje aplikaci samotne´. Te´ se veˇnujı´ kapitoly 3 a 4. Prvnı´ z nich je Analy´za,
v ktere´ se definuje funkcionalita aplikace, po nı´ na´sleduje kapitola Implementace. V po-
slednı´ cˇa´sti je pak popsa´no testova´nı´ aplikace a za´veˇrecˇne´ zhodnocenı´.
62 Operacˇnı´ syste´m Android
21. stoletı´ je dobou informacˇnı´ch technologiı´ a pohybu. Bylo ota´zkou cˇasu, kdy se tyto
dva trendy zacˇnou slucˇovat dohromady a vznik nejru˚zneˇjsˇı´ch mobilnı´ch prˇı´stroju˚ byl
pak zcela na mı´steˇ. Jmenujme naprˇı´klad mobilnı´ telefony, chytre´ telefony (smartphony),
tablety, notebooky, GPS prˇijı´macˇe a dalsˇı´. Tento segment trhu je v soucˇasne´ dobeˇ na vze-
stupu, zvla´sˇt’eˇ pak v oblasti mobilnı´ch technologiı´. Te´meˇrˇ kazˇdy´ obcˇan Cˇeske´ republiky
(da´le jen CˇR) vlastnı´ mobilnı´ telefon - dle Cˇeske´ho statisticke´ho u´rˇadu bylo v roce 2011 v
CˇR aktivnı´ch SIM karet na 14 215 000 kusu˚ - to znamena´ 135 SIM karet na 100 obyvatel.
Da´le pak dle CˇSU´ ve 2. cˇtvrtletı´ 2011 pouzˇı´valo mobilnı´ telefon 93,9% obyvatel CˇR [1].
Na za´kladeˇ vy´sˇe zmı´neˇny´ch informacı´ se s urcˇitou jistotou da´ prˇedpokla´dat, zˇe mnozˇstvı´
potencia´lnı´ch za´kaznı´ku˚, kterˇı´ by mohli projevit za´jem o nasˇi aplikaci, je skutecˇneˇ velke´.
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se soustrˇedı´ na operacˇnı´ syste´m (da´le jen OS) Android a jeho
ekosyste´m. Pokud se opeˇt kra´tce odka´zˇeme k trhu v CˇR, pak je potrˇeba zmı´nit, zˇe An-
droid nenı´ jediny´m dostupny´m OS v mobilnı´ch telefonech. Vedle Androidu se mu˚zˇeme
setkat i s na´sledujı´cı´mi OS: iOS od spolecˇnosti Apple, SymbianOS od spolecˇnosti Nokia,
BlackBerry od spolecˇnosti RIM nebo Windows Phone od spolecˇnosti Microsoft. Existujı´
i jine´ OS, nicme´neˇ jejich procentua´lnı´ zastoupenı´ na cˇeske´m trhu je minima´lnı´ a s ohle-
dem na te´ma te´to pra´ce nenı´ trˇeba se s nimi blı´zˇe seznamovat. Pro lepsˇı´ prˇehlednost pro-
centua´lnı´ho zastoupenı´ nejveˇtsˇı´ch konkurentu˚ OS Android uva´dı´me na´sledujı´cı´ tabulku.
Statistiky byly porˇı´zeny z webu statcounter.com [2].
Operacˇnı´ syste´m Podı´l trhu v CˇR Brˇezen 2012 Podı´l trhu v CˇR Brˇezen 2013
Android 45.33% 63,07%
iOS 21.53% 17.47%
Symbian0S 19.24% 7.28%
BlackBerry - -
Windows Phone 0.95% 2.43%
Tabulka 1: Procentua´lnı´ zastoupenı´ operacˇnı´ch syste´mu v Cˇeske´ republice
V tabulce 1 jasneˇ vidı´me, zˇe OS Android ma´ spı´sˇe vzestupnou tendenci. Data pro
Blackberry nejsou dostupna´, cozˇ je zpu˚sobeno tı´m, zˇe ve srovna´nı´ se zahranicˇı´m nema´
tento OS v CˇR takove´ zastoupenı´. Pro nasˇi pra´ci byla zvolena platforma Android, ktera´
je mezi obcˇany CˇR sta´le vı´ce popula´rneˇjsˇı´.
Android je nejen operacˇnı´m syste´mem, ale i otevrˇenou platformou zameˇrˇujı´cı´ se prˇede-
vsˇı´m na mobilnı´ zarˇı´zenı´ (tablety, mobilnı´ telefony, PDA atd.). OS byl vyvı´jen spolecˇnostı´
Android Inc., ktera´ byla zalozˇena v roce 2003. Ta byla ovsˇem v roce 2005 odkoupena fir-
mou Google Inc., ktera´ pod vedenı´m Andyho Rubina zacˇala platformu da´le rozvı´jet a
vydala neˇkolik patentu˚.
V roce 2007 byla zalozˇena Open Handset Alliance (da´le jen OHA), ktera´ sdruzˇuje
vy´robce mobilnı´ch telefonu˚, cˇipu˚ cˇi mobilnı´ch aplikacı´. Mezi nejveˇtsˇı´ spolecˇnosti ve sdru-
skladezˇenı´ patrˇı´ naprˇ. Google, HTC, Intel, NVIDIA, Qualcomm, Samsung. OHA zastrˇesˇuje
7vy´voj otevrˇeny´ch standardu˚ pro mobilnı´ zarˇı´zenı´. K tomuto projektu se neprˇidala firma
Apple a Nokia.
Prvnı´ verze Androidu (verze 1.0) byla prˇedstavena 23. za´rˇı´ 2008 a vy´voja´rˇi se tak
mohli zacˇı´t blı´zˇe seznamovat s touto platformou. Prvnı´m telefonem s OS Android se stal
T-Mobile G1 (HTC Dream), ktery´ nabı´zel mimo jine´ i GPS navigaci, 3.1Mpx fotoapara´t
cˇi QWERTY kla´vesnici. 22. rˇı´jna byl spusˇteˇn Android Market, na ktere´m bylo k dispozici
prˇiblizˇneˇ 30 aplikacı´. Dalsˇı´ uda´lostı´ v roce 2008 bylo uvolneˇnı´ zdrojove´ho ko´du Androidu
jako open-source. Postupem cˇasu vyda´vala spolecˇnost Google aktualizace syste´mu. Mezi
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ patrˇily verze 1.6, 2.3 a 4.0.3.
K dnesˇnı´mu datu je k dispozici verze 4.2.2. Vı´ce informacı´ poskytne na´sledujı´cı´ ta-
bulka 2
Verze Ko´dove´ oznacˇenı´ API Podı´l ve sveˇteˇ
1.6 Donut 4 0.1%
2.1 Eclair 7 1.7%
2.2 Froyo 8 4.0%
2.3 - 2.3.2
Gingerbread
9 0.1%
2.3.3 - 2.3.7 10 39.7%
3.2 Honeycomb 13 0.2%
4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 29.3%
4.1.x
Jelly Bean
16 23.0%
4.2.x 17 2.0%
Tabulka 2: Procentua´lnı´ zastoupenı´ verzı´ Android ve sveˇteˇ na zacˇa´tku dubna 2013. Verze
se zastoupenı´m mensˇı´m nezˇ 0.1% zde nejsou zobrazeny. [4]
Z tabulky 2 lze vycˇı´st, zˇe ve sveˇteˇ jsou v nejveˇtsˇı´ mı´rˇe zastoupeny trˇi verze: 2.3.3 -
2.3.7 (39,7%), Ice Cream Sandwich (29.3%) a nejnoveˇjsˇı´ Jelly Bean (23.0%). Tento stav je
da´n tı´m, zˇe vy´robci telefonu˚ neupdatujı´ operacˇnı´ syste´m (at’ je to nemozˇnostı´ hardwaru
telefonu, marketingovy´ tah, aby si uzˇivatel koupil novy´ telefon s noveˇjsˇı´m syste´mem,
nebo jina´ varianta). Roztrˇı´sˇteˇnost syste´mu Android byla a sta´le je kritizova´na zejme´na
po uvedenı´ verze Honeycomb, kdy se veˇtev vy´voje rozdeˇlila na dveˇ cˇa´sti - pro mobily
a pro tablety. Tuto skutecˇnost ovsˇem napravila verze Ice Cream Sandwich. Update byl
prˇı´stupny´ jak mobilnı´m telefonu˚m, tak tabletu˚m.
Vy´voja´rˇi aplikacı´ se poty´kajı´ s dilematy, zda majı´ sve´ aplikace staveˇt na API 8, cozˇ
by pote´ uzˇivatelu˚m umozˇnilo nainstalovat dane´ produkty na te´meˇrˇ 97% dostupny´ch
zarˇı´zenı´, cˇi zda vyuzˇı´t API 15 a vysˇsˇı´ a vyuzˇı´vat tak vsˇech mozˇnostı´, ktere´ nabı´zı´. Apli-
kace ”Social Event Guide“, ktera´ je prˇedmeˇtem te´to bakala´rˇske´ pra´ce, vyuzˇı´va´ API 8, aby
i uzˇivatele´ starsˇı´ch telefonu˚ mohli tuto aplikaci pouzˇı´vat, cozˇ ovsˇem meˇlo za na´sledek
nemozˇnost vyuzˇı´t graficka´ vylepsˇenı´, ktera´ zvysˇujı´ uzˇivatelskou prˇı´veˇtivost aplikace.
82.1 Podobne´ aplikace zaby´vajı´cı´ se agregacı´ uda´lostı´
Na Google play existuje cela´ rˇada aplikacı´, ktere´ se zaby´vajı´ agregacı´ uda´lostı´. V te´to ka-
pitole se blı´zˇe sezna´mı´me s neˇktery´mi z nich a s jejich funkcemi. Jako prˇı´klad uva´dı´me
cˇyrˇi aplikace, ktere´ zobrazujı´ informace o kulturnı´ch a sportovnı´ch akcı´ch, festivalech a
jiny´ch uda´lostech. Jedna´ se o zahranicˇnı´ produkty, z toho jeden pocha´zı´ od slovensky´ch
vy´voja´rˇu˚. Funkcionalita vybrany´ch aplikacı´ je rozdı´lna´ a neda´ se tedy na za´kladeˇ neˇjake´ho
srovna´va´nı´ urcˇit, ktera´ z nich ma´ nejvı´ce pozitiv. V subkapitola´ch se vzˇdy podrobneˇji
sezna´mı´me s jednotlivy´mi produkty. Na zacˇa´tku jsou vzˇdy hesloviteˇ uvedeny lokace,
kde se dana´ aplikace nacha´zı´, a za´rovenˇ hodnocenı´ uzˇivatelu˚.
2.1.1 Festivaly a koncerty
• Web: 1
• Google play: 2
• Google play hodnocenı´ : 4.7/5
Tato aplikace ma´ na Google play nejvysˇsˇı´ hodnocenı´ ze vsˇech. Pocha´zı´ od slovensky´ch
vy´voja´rˇu˚ a zameˇrˇuje se na agregaci akcı´ v Cˇeske´ a Slovenske´ republice. Uzˇivatel zde ma´
mozˇnost prohle´dnout si velke´ mnozˇstvı´ spolecˇensky´ch uda´lostı´, nicme´neˇ jedna´ se o akce
cˇisteˇ hudebnı´ho charakteru. Aplikace umozˇnˇuje offline prohlı´zˇenı´ (prˇi startu je zkontro-
lova´no prˇipojenı´ a pokud je prˇı´tomne´, sta´hne se aktua´lnı´ balı´k dat z webu). Rovneˇzˇ je
obsazˇen kalenda´rˇ uda´lostı´, mozˇnost prˇida´va´nı´ do oblı´beny´ch cˇi sdı´lenı´ vyuzˇitı´m sluzˇeb
Twitter a Facebook (tato funkce ovsˇem nenı´ nativnı´, vyuzˇı´va´ jinou aplikaci). Uzˇivatel si
take´ mu˚zˇe prˇidat uda´lost do vlastnı´ho kalenda´rˇe, avsˇak tato funkcionalita prˇi nasˇem tes-
tova´nı´ nebyla k dispozici (Chybova´ hla´sˇka ’Nema´sˇ kalendar app!’). Aplikace da´le posky-
tuje informace o programu, u´cˇinkujı´cı´ch, kontakt na porˇadatele a mapu s jednı´m bodem,
do ktere´ho lze navigovat (opeˇt pouzˇitı´m externı´m aplikace).
Jako jedina´ z testovany´ch aplikacı´ je tato nabı´zena v cˇesˇtineˇ, acˇkoliv mı´sty byla cˇesˇtina
nahrazena jiny´m cizı´m jazykem.
Funkcionalitou je aplikace na velmi dobre´ u´rovni, nicme´neˇ po graficke´ stra´nce lze
nale´zt neˇkolik vy´razny´ch negativ, cozˇ mu˚zˇe mı´t za na´sledek, zˇe uzˇivatel o aplikaci ztratı´
cˇi vu˚bec neprojevı´ za´jem. K negativu˚m lze prˇirˇadit mj. i absenci galerie obra´zku˚, mapy s
vı´ce body cˇi chybeˇjı´cı´ nativnı´ propojenı´ se sluzˇbami Twitter a Facebook.
2.1.2 All Events
• Web: 3
• Google play: 4
1http://manufakturapps.sk/festcon.html
2https://play.google.com/store/apps/details?id=manufakturapps.sk.Festivaly
3http://allevents.in/
4https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amitech.allevents
9• Google play hodnocenı´ : 4/5
Aplikace All Events ma´ svou strukturou a svy´mi funkcemi nejblı´zˇe aplikaci ”Social Event
Guide“, ktera´ je prˇedmeˇtem te´to bakala´rˇske´ pra´ce. Jsou zde zobrazova´ny vsˇechny druhy
spolecˇensky´ch uda´lostı´ - sportovnı´ akce, hudebnı´ festivaly, ru˚zne´ vy´stavy etc. Aplikace
ma´ na Google Play pra´vem vysoke´ hodnocenı´. Jako du˚vod pro tak vysoke´ hodnocenı´
uved’me naprˇı´klad uzˇivatelsky velmi prˇı´jemne´ prostrˇedı´ a snadnou dostupnost vsˇech
du˚lezˇity´ch informacı´, ktere´ se objevı´ hned na prvnı´ stra´nce po vy´beˇru ze seznamu jed-
notlivy´ch uda´lostı´.
Na prvnı´ obrazovce aplikace se nacha´zı´ seznam meˇst, ktera´ jsou uzˇivateli nejblı´zˇe.
Po vybra´nı´ konkre´tnı´ho meˇsta se zobrazı´ dalsˇı´ seznam - seznam uda´lostı´. Ty se dajı´ v
seznamu filtrovat dle cˇasu (interval dvou dat). Uda´lost lze sdı´let, prˇida´vat do kalenda´rˇe a
ulozˇit do oblı´beny´ch, cozˇ ovsˇem vyzˇaduje prˇihla´sˇenı´ na Facebook. U uda´losti je prˇı´tomna´
mapa, dı´ky ktere´ lze skrze externı´ aplikaci spustit navigaci, ktera´ uzˇivatele navede na
dane´ mı´sto.
Aplikace nenabı´zı´ mapu s vı´ce body, mozˇnost offline prohlı´zˇenı´, okamzˇitou komuni-
kaci mezi uzˇivateli, galerii obra´zku˚ a rˇazenı´ akcı´ podle jme´na, vzda´lenosti a cˇasu.
2.1.3 Bandsintown Concerts
• Web: 5
• Google play: 6
• Google play hodnocenı´ : 4.2/5
Tato aplikace se zameˇrˇuje na koncerty a uda´losti hudebnı´ho charakteru a vyzˇaduje
prˇihla´sˇenı´ prˇes sı´t’ Facebook cˇi email. Po prˇihla´sˇenı´ je uzˇivatel dota´za´n na vyuzˇı´va´nı´
neˇktere´ z na´sledujı´cı´ch sluzˇeb: Google play, Last.fm, Pandora. V zahranicˇı´ Google play
slouzˇı´ jako obchod pro zakoupenı´ hudebnı´ch skladeb cˇi vytvorˇenı´ seznamu skladeb uzˇiva-
tele. Last.fm je rozsa´hla´ databa´ze, dı´ky ktere´ si uzˇivatel mu˚zˇe vytva´rˇet vlastnı´ seznam jizˇ
poslechnuty´ch skladeb. Mezi dalsˇı´ funkce patrˇı´ naprˇ. grafy urcˇujı´cı´ frekvenci poslechu
jednotlivy´ch pı´snı´ cˇi interpretu˚, rovneˇzˇ jsou uzˇivateli automaticky nabı´zeni interpreti a
hudebnı´ skupiny stejne´ho cˇi podobne´ho zˇa´nru. Pandora je pak internetove´ ra´dio.
Aplikace Bandsintown Concerts po prˇihla´sˇenı´ do neˇktere´ ze sluzˇeb proskenuje uzˇiva-
telu˚v profil a zı´skana´ data pak vyuzˇije k vytvorˇenı´ vlastnı´ho listu. Dalsˇı´ data jsou zı´ska´va´na
z SD karty, kde jsou vyhleda´va´ny ru˚zne´ hudebnı´ skladby, ktere´ uzˇivatel posloucha´, a na
za´kladeˇ toho je pak vygenerova´n seznam interpretu˚. Mezi jednotlivy´mi interprety lze
na´sledovneˇ vyhleda´vat a na jejich profilu/stra´nce se uzˇivateli zobrazı´ informace, zda-li
jsou na turne´ a ktery´mi meˇsty projı´zˇdı´. Samotnou uda´lost pak lze zobrazit, je mozˇne´ se
na ni prˇihla´sit cˇi si zakoupit vstupenku. Uzˇivatel rovneˇzˇ mu˚zˇe sdı´let akci na Twitteru
cˇi Facebooku. Na stra´nce konkre´tnı´ uda´losti je pak k dispozici mapa, ktera´ vsˇak nenı´
interaktivnı´.
5http://www.bandsintown.com/
6https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandsintown
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Aplikace nenabı´zı´ mapu s vı´ce body, mozˇnost offline prohlı´zˇenı´, galerii obra´zku˚. Nabı´zı´
rˇazenı´ podle vzda´lenosti (okruh od mı´sta uzˇivatele).
Prˇi testova´nı´ na´m aplikace nenabı´zela v okruhu 100 kilometru˚ od Ostravy zˇa´dnou
uda´lost a tudı´zˇ nenı´ jista´ jejı´ vyuzˇitelnost v Cˇeske´ republice. Nicme´neˇ i prˇes to ma´ apli-
kace kladna´ hodnocenı´ i od cˇesky´ch uzˇivatelu˚.
2.1.4 eventseekr
• Web: 7
• Google play: 8
• Google play hodnocenı´ : 3.4/5
Na prvnı´ pohled zaujme Eventseekr zajı´mavy´m uzˇivatelsky´m prostrˇedı´m. Aplikace
je zameˇrˇena prˇedevsˇı´m na hudebnı´ festivaly a koncerty. K dane´ uda´losti ma´ uzˇivatel
prˇı´stup prˇes neˇkolik filtru˚ (Koncert ≫Koncert rockovy´ ≫Seznam akcı´ ≫Akce). Na hlavnı´
stra´nce uda´losti lze koupit lı´stek (externeˇ), prˇidat ji na Facebook cˇi najı´t nejblizˇsˇı´ uby-
tova´nı´, mozˇnost stravova´nı´ apod. Toto vyhleda´va´nı´ vsˇak prˇi testova´nı´ nefungovalo. Da´le
si uzˇivatel mu˚zˇe akci ulozˇit do oblı´beny´ch, cˇı´mzˇ je na´sledneˇ zajisˇteˇna mozˇnost prohlı´zˇenı´
v offline rezˇimu. K dispozici je mapa s jednı´m bodem.
Aplikace nevyzˇaduje explicitneˇ prˇihla´sˇenı´, ale neusta´le se jej dovola´va´ (k sı´ti Face-
book). Tento poneˇkud rusˇivy´ element mu˚zˇe mı´t pak na uzˇivatele neprˇı´jemny´ vliv. I prˇes
prvnı´ zaujetı´ nepu˚sobı´ aplikace po graficke´ stra´nce prˇı´jemneˇ a da´ se charakterizovat jako
uzˇivatelsky´ nepohodlna´. Da´le jsou postra´da´ny na´sledujı´cı´ funkce: mapa s vı´ce body, ga-
lerie obra´zku˚, spojenı´ se sluzˇbou Twitter.
2.1.5 Srovna´nı´
I prˇes to, zˇe kazˇda´ z aplikacı´ ma´ jinou funkcionalitu, pokusme se je alesponˇ v za´kladu po-
rovnat. Vsˇechny aplikace jsou zameˇrˇeny na agregaci spolecˇensky´ch uda´lostı´, a to prˇede-
vsˇı´m hudebnı´ch. Vsˇechny aplikace dobrˇe plnı´ sve´ funkce, ktere´ jsou od nich ocˇeka´vany
- nalezenı´ spolecˇenske´ uda´losti v okolı´ a na´sledne´ zobrazenı´ detailneˇjsˇı´ch informacı´. Ni-
cme´neˇ kazˇda´ aplikace pojı´ma´ tuto mozˇnost jinak. Aplikace Bandsintown (viz kapitola
2.1.3) se zameˇrˇuje prˇedevsˇı´m na hudebnı´ interprety, ktere´ uzˇivatel posloucha´. Prima´rneˇ
mu zobrazı´ uda´losti, o ktere´ by mohl projevit za´jem (turne´ cˇi koncert oblı´bene´ho zpeˇva´ka).
To vsˇe se odehra´va´ automaticky, cˇı´mzˇ se Bandsintown naprosto vymyka´ zby´vajı´cı´m trˇem
zmı´neˇny´m aplikacı´m.
Funkcionalita aplikacı´ je srovna´na v tabulce 3 a na´hled uzˇivatelske´ho rozhranı´ je k
dispozici v tabulce 1. Uzˇivatelske´ rozhranı´ nebylo ve dvou prˇı´padech vhodneˇ rˇesˇene´
(sˇpatna´ volba pozadı´, neadekva´tneˇ zvolene´ barvy). Aplikace All Events se s tı´mto proble´-
mem nepoty´kala, nicme´neˇ u nı´ vyvstal proble´m s na´vrhem. Uzˇivatel si prˇi jejı´m pouzˇı´va´nı´
nenı´ zcela jisty´ interakcı´ zobrazeny´ch ikonek, a to i v nasˇem prˇı´padeˇ, po delsˇı´m testova´nı´.
7http://eventseeker.com/
8https://play.google.com/store/apps/details?id=com.noname.eventseekr
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Avsˇak i prˇes vy´sˇe zmı´neˇne´ nedostatky jsou aplikace pomeˇrneˇ kvalitnı´ a naprˇ. v USA
majı´ mezi uzˇivateli velkou oblibu.
2.2 Android a mapove´ podklady
Prˇi analy´ze aplikace vyplynulo, zˇe nasˇe aplikace bude vyuzˇı´vat mapove´ podklady pro
zobrazova´nı´ bodu˚. Konkurencˇnı´ aplikace takte´zˇ pouzˇı´vajı´ mapove´ podklady, ovsˇem pou-
ze pro zobrazova´nı´ jedine´ho bodu, ktery´ typicky slouzˇı´ k urcˇenı´ mı´sta, kde se spolecˇenska´
akce kona´. V aplikaci ”Social Event Guide“ bude mı´t organiza´tor mozˇnost prˇirˇadit k
jedne´ akci vı´ce bodu˚, ktere´ budou na´vsˇteˇvnı´kovi slouzˇit k lepsˇı´ orientaci. Bude tak mı´t
naprˇı´klad mozˇnost videˇt, kde se nacha´zı´ po´dium, verˇejne´ toalety, kde je mozˇno se prˇipojit
na Wi-Fi a mnoho dalsˇı´ho. V dnesˇnı´ dobeˇ si lze pro zobrazenı´ mapy v syste´mu Android
vybrat z neˇkolika mozˇnostı´. My se v te´to pra´ci blı´zˇe sezna´mı´me s projektem Mapsforge a
s mapami od spolecˇnosti Google.
2.2.1 Google Maps API
Google Maps API nepatrˇı´ do za´kladnı´ vy´bavy Android SDK, je tedy nutne´ jej sta´hnout sa-
mostatneˇ pouzˇitı´m Android SDK Manageru. Ten spravuje verze balı´cˇku˚, ktere´ ma´ vy´voja´rˇ
nainstalovane´ v pocˇı´tacˇi a ktere´ jsou k dispozici na internetu. Google Maps API je rozsa´hly´
balı´cˇek se spoustou trˇı´d, ktere´ jsou potrˇeba pro vy´voj aplikace, ktera´ ma´ vyuzˇı´vat ma-
pove´ podklady od spolecˇnosti Google. Balı´cˇek nabı´zı´ mnoho funkcı´, jmenujme naprˇı´klad
vy´pocˇet vzda´lenosti dvou bodu˚, kreslenı´ obrazcu˚ do mapy, informaci, zda je na dane´m
mı´steˇ k dispozici funkce Street View apod. Pokud chce vy´voja´rˇ pouzˇı´vat toto API, meˇl by
prˇed zapocˇetı´m programova´nı´ postupovat na´sledujı´cı´m zpu˚sobem [7][8]:
1. Prˇi vy´voji aplikace, ktera´ bude pouzˇı´vat mapy od spolecˇnosti Google, musı´ vy´voja´rˇ
sta´hnout balı´cˇek Google Maps API a pak do Android Manifestu dodat, zˇe vyuzˇı´va´
te´to knihovny (balı´cˇku). Rˇa´dek se vkla´da´ do deklarace aplikace.
<uses−library android:name=”com.google.android.maps” />
Vy´pis 1: Rˇa´dek v Android Manifestu
2. Pro pouzˇitı´ Google Maps je potrˇeba vygenerovat spra´vny´ Google Maps API klı´cˇ.
Tento klı´cˇ lze zı´skat pomocı´ tzv. Google Console API. K tomu vy´voja´rˇ potrˇebuje
podpisovy´ klı´cˇ a na´zev balı´cˇku aplikace. Toto je zalozˇeno na klı´cˇi, ktery´m podepi-
suje vy´voja´rˇ svoji aplikaci beˇhem vy´voje. Vy´vojove´ prostrˇedı´ Eclipse automaticky
tento klı´cˇ vytva´rˇı´ a pak jej pouzˇı´va´.
3. Klı´cˇ vytvorˇeny´ pomocı´ Eclipse lze nale´zt userhome/.android/debug.keystore.
Google Console API vyzˇaduje SHA-1 klı´cˇ, ktery´ vygenerujeme pomocı´ keytool
prˇı´kazu z JDK instalace. Prˇı´kaz mu˚zˇe vypadat naprˇı´klad takto:
keytool -list -v -alias androiddebugkey -keystore
<path to debug keystore>debug.keystore -storepass android
-keypass android
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4. Pote´ na´sleduje registrace v Google APis Console na https://code.google.com/
apis/console/ . K tomuto kroku je potrˇeba u´cˇet u spolecˇnosti Google. Na dane´
stra´nce pod za´lozˇkou Services je potrˇeba aktivovat Google Maps Android
v2 a na´sledneˇ zkopı´rovat SHA-1 vy´sledek, ktere´ho bude trˇeba pozdeˇji.
5. Dalsˇı´m krokem je vytvorˇenı´ Android klı´cˇe pomocı´ vygenerovane´ho SHA-1 ko´du a
na´zvu balı´ku. Ko´d a na´zev je trˇeba oddeˇlit strˇednı´kem - naprˇ.
EE:E5:E3:E4:C3:A0:42:F3:C3:1E:57:F9:5D:DC:A3:98:49:CF:B4:8C;
com.socialevents a pak pouze kliknout na Create. Tı´m se vytvorˇı´ apiKey.
6. Tento apiKey vlozˇı´me do XML layoutu, ktery´ vyuzˇı´va´ mapovy´ch podkladu˚. 5
<?xml version=”1.0” encoding=”utf−8”?>
<com.google.android.maps.MapView
xmlns:android=”http: // schemas.android.com/apk/res/android”
android:id=”@+id/mapview”
android:layout width=” fill parent ”
android:layout height=” fill parent ”
android:clickable=”true”
android:apiKey=”ziskanyApiKey”
/>
Vy´pis 2: XML layout pro Mapove´ podklady Google
Pokud vsˇe probeˇhlo v porˇa´dku, meˇl by se po spusˇtenı´ aplikace na displeji uka´zat obra´zek
podobny´ 5.
Google rozvı´jı´ sve´ mapy rychly´m tempem a nejen, zˇe je neusta´le zdokonaluje, ale
prˇida´va´ i nove´ mozˇnosti. Mezi nejzajı´maveˇjsˇı´ patrˇı´ naprˇ. Street View, Google Moon, Go-
ogle Sky nebo My Maps. V na´sledujı´cı´ch cˇtyrˇech bodech se zevrubneˇ sezna´mı´me s vy´sˇe
zmı´neˇny´mi mozˇnostmi Google Maps. Aplikace ”Social Event Guide“ sice tyto mozˇnosti
nevyuzˇı´va´, nicme´neˇ pro uceleneˇjsˇı´ vy´klad o Google Maps uva´dı´me alesponˇ strucˇnou
charakteristiku.
1. Google Street View - v roce 2007 se v Google Maps objevila nova´ funkcionalita,
ktera´ uzˇivateli nabı´zı´ mozˇnost si na vybrany´ch mı´stech prohlı´zˇet 360◦ panorama-
ticke´ snı´mky. Dı´ky te´to funkci ma´ uzˇivatel mozˇnost prohle´dnout si mı´sto stejneˇ
dobrˇe, jako by se na neˇm sa´m nacha´zel.
2. Google Moon - v souvislosti s vy´rocˇı´m dosednutı´ Apolla 11 na meˇsı´c zverˇejnil Go-
ogle webovou adresu integrovanou do Google Maps sluzˇby. Dı´ky te´to stra´nce si
uzˇivatel mu˚zˇe prohle´dnout body, kde modul prˇista´l.
3. Google Sky - jedna´ se o aplikaci, ktera´ da´va´ uzˇivateli mozˇnost sledovat nocˇnı´ ob-
lohu, na ktere´ pak mu˚zˇe vyhleda´vat hveˇzdne´ objekty (naprˇ. souhveˇzdı´).
4. Google My Maps - tato funkcionalita dovoluje uzˇivateli vytvorˇit si vlastnı´ mapu,
na ktere´ mu˚zˇe vytva´rˇet body, polygony, cesty aj. Tuto mapu pak mu˚zˇe sdı´let s
ostatnı´mi uzˇivateli.
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2.2.2 Mapsforge
Vedle Google Maps API je projekt Mapsforge dalsˇı´ mozˇnostı´, jak lze na OS Android zob-
razovat mapu. Tento projekt vyuzˇı´va´ OpenStreetMap, cozˇ jsou volneˇ dostupne´ mapove´
podklady pro vsˇechny platformy. Podotkneˇme, zˇe se jedna´ o vektorove´ mapy. Hlavnı´m
rozdı´lem prˇi vy´voji aplikace je, zˇe Mapsforge mapy si lze sta´hnout do zarˇı´zenı´ na SD
kartu a mohou tak by´t vyuzˇı´va´ny i offline. Pouzˇitı´ je jednoduche´ – stacˇı´ si z webovy´ch
stra´nek projektu sta´hnout knihovnu, a tu na´sledneˇ nahra´t do projektu aplikace. Jedinou
podmı´nkou je ulozˇenı´ mapovy´ch podkladu˚ na SD kartu zarˇı´zenı´. Vy´voja´rˇu˚m pak Maps-
forge nabı´zı´:
• API srovnatelne´ s Google API Add-On
• API na prˇekreslova´nı´ mapovy´ch podkladu˚ (rozumeˇjme tı´m kreslenı´ obrazcu˚ a bodu˚
do mapy)
• malou knihovnu (cca 300 KB)
• upravova´nı´ vzhledu pomocı´ XML
• na´stroje pro vytvorˇenı´ vlastnı´ch mapovy´ch souboru˚
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, tak nejveˇtsˇı´ rozdı´l mezi Google Maps a Mapsforge spocˇı´va´ v
mapovy´ch podkladech, ktere´ jsou v prˇı´padeˇ Mapsforge ulozˇeny na SD karteˇ. Mapove´
podklady lze sta´hnout z adresy http://ftp.mapsforge.org/maps/europe/. Veli-
kost mapy CˇR je prˇiblizˇneˇ 270MB. V implementaci lze pak najı´t pa´r odlisˇnostı´ pouzˇitı´
Mapsforge od Google Maps, i prˇesto zˇe se autorˇi Mapsforge snazˇili, aby struktura trˇı´d
a rozhranı´ zu˚stala stejna´ jako u Google Maps, dı´ky cˇemuzˇ je vy´voj aplikace co nejjed-
nodusˇsˇı´ a vy´voja´rˇ tak nemusı´ kvu˚li zmeˇneˇ mapove´ho podkladu prˇepisovat cely´ pro-
gram. Pro jasneˇjsˇı´ prˇedstavu uva´dı´me v na´sledujı´cı´ch bodech vy´sˇe zmı´neˇne´ odlisˇnosti
mezi pouzˇitı´m Google Maps a Mapsforge.
• cestu k importu je trˇeba zmeˇnit z com.google.android.maps
na org.mapsforge.android.maps
• nenı´ trˇeba nic vkla´dat do AndroidManifest.xml
• zˇa´dna´ registrace nenı´ vyzˇadova´na; MapView nema´ paramater pro API key
• MapView vyzˇaduje cestu pro nalezenı´ mapovy´ch podkladu˚ pomocı´ metody
setMapFile(File)
• do souboru AndroidManifest.xml je trˇeba dopsat povolenı´ pro zapisova´nı´ na
exte´rnı´ disk
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Obra´zek 1: Uka´zka aplikace
All Events in City
Obra´zek 2: Uka´zka aplikace
Bandsintown
Obra´zek 3: Uka´zka aplikace
eventseekr
Obra´zek 4: Uka´zka aplikace
Festivaly a koncerty
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Aplikace
Trˇı´deˇnı´
Vyhleda´va´nı´
Offline prohlı´zˇenı´
Mapa akce
Mapa akcı´
Sdı´lenı´
Galerie
Nutnost registrace
Prˇihlasˇova´nı´ na akce
Vlozˇenı´ akce do kalenda´rˇe
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Obra´zek 5: Uka´zka mapy Go-
ogle Maps
Obra´zek 6: Uka´zka mapy
Mapsforge
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3 Analy´za
Tato kapitola se veˇnuje analy´ze programu ”Social Event Guide“ / Pru˚vodce spolecˇensky´-
mi uda´lostmi. Cı´lem je podat cˇtena´rˇi informace o aspektech, ktere´ bude vy´sledna´ aplikace
obsahovat a take´ o prostrˇedcı´ch, ktere´ budou pouzˇity pro vy´voj. Na za´kladeˇ prˇedchozı´
kapitoly, v nı´zˇ jsme podali strucˇny´ prˇehled podobny´ch aplikacı´, jsme stanovili hlavnı´
body, ktere´ musı´ nasˇe aplikace obsahovat. Tyto body zahrnujı´ jak funkcionalitu, tak i
graficke´ zpracova´nı´.
1. Offline rezˇim
Jednı´m z du˚lezˇity´ch pozˇadavku˚ kladeny´ch na aplikaci je funkce offline rezˇimu. I
prˇesto, zˇe zˇijeme v dobeˇ, kdy se prˇipojenı´ k internetu sta´va´ te´meˇrˇ samozrˇejmostı´,
sta´le existujı´ uzˇivatele´, kterˇı´ nevyuzˇı´vajı´ mozˇnosti mobilnı´ho internetu, poskytova-
nou jejich telefonnı´mi opera´tory. Pokud se takovy´ uzˇivatel pak nenacha´zı´ v blı´zkosti
otevrˇene´ Wi-Fi sı´teˇ, bez offline rezˇimu nema´ mozˇnost prohlı´zˇenı´ jednotlivy´ch uda´lo-
stı´. Proto je aplikace navrzˇena tak, zˇe oblı´bene´ akce jsou trvale ulozˇeny v telefonu
uzˇivatele.
2. Mapa - mozˇnost zobrazova´nı´ vı´ce bodu˚ na mapeˇ
Tato funkce ma´ potencia´l prˇine´st aplikaci ”Social Event Guide“ pozitivnı´ ohlasy.
Zatı´mco testovane´ aplikace (viz kapitola 2.1) nabı´zejı´ na mapeˇ pouze jeden bod
(umı´steˇnı´ akce), ”Social Event Guide“ zobrazı´ na mapeˇ bodu˚ daleko vı´ce. Orga-
niza´tor mu˚zˇe navolit naprˇ. zobrazenı´ umı´steˇnı´ vı´ce po´diı´, verˇejny´ch WC, nejblizˇsˇı´
restaurace cˇi zasta´vek MHD. Dı´ky te´to funkci se uzˇivatel ma´ sˇanci daleko le´pe zori-
entovat, cozˇ se samozrˇejmeˇ mu˚zˇe odrazit v celkove´m hodnocenı´ dane´ spolecˇenske´
uda´losti. Pro lepsˇı´ pochopenı´ si uved’me prˇı´klad 11.
3. Sdı´lenı´
V soucˇasnosti je sdı´lenı´ nedı´lnou soucˇa´stı´ kazˇde´ socia´lnı´ sı´teˇ, cˇi aplikace, ktera´ se
socia´lnı´mi sı´teˇmi spolupracuje. Tato funkce znacˇneˇ urychluje a zjednodusˇuje ko-
munikaci, a pra´veˇ z tohoto du˚vodu je v ”Social Event Guide“ mozˇno okamzˇiteˇ da´t
vsˇem prˇa´telu˚m a ostatnı´m lidem, kterˇı´ se na akci chystajı´, veˇdeˇt, jake´ uda´losti se
uzˇivatel u´cˇastnı´.
4. Prˇihlasˇova´nı´ na akce
Prˇi vytvorˇenı´ uda´losti mu˚zˇe mı´t organiza´tor a uzˇivatel prˇehled, kolik lidı´ se akce
zu´cˇastnı´. Stejneˇ jako v prˇı´padeˇ sdı´lenı´ je i tato funkce velmi prˇı´nosna´. Uzˇivatel
bude mı´t vzˇdy veˇtsˇı´ tendence zu´cˇastnit se akce s vysˇsˇı´m pocˇtem na´vsˇteˇvnı´ku˚. Tato
funkce je pro uzˇivatele pomocnı´kem prˇi rozhodova´nı´, kterou spolecˇenskou uda´lost
navsˇtı´vit. Organiza´tor pak na za´kladeˇ informacı´ o pla´novane´ u´cˇasti mu˚zˇe zlepsˇovat
a upravovat podmı´nky pro kona´nı´ akce (naprˇ. zveˇtsˇenı´ kapacity), prˇı´padneˇ ma´
mozˇnost vyuzˇı´t tohoto u´daje k dalsˇı´ propagaci.
11Uzˇivatel se u´cˇastnı´ festivalu, ktery´ probı´ha´ na vı´ce mı´stech najednou, naprˇ. ma´ vı´ce po´diı´. Tato po´dia
jsou umı´steˇna v ra´mci cele´ho meˇsta, cozˇ je pro uzˇivatele na´rocˇne´ na orientaci. S pomocı´ nasˇı´ aplikace si
uzˇivatel vyhleda´ mapu festivalu, kde budou jasneˇ vyznacˇena´ umı´steˇnı´ vsˇech po´diı´ a uzˇivatel tak zı´ska´
prˇehled.
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5. Serˇazenı´ akcı´
Aby aplikace zı´ska´vala na populariteˇ a stala se oblı´benou, musı´ by´t jejı´ pouzˇı´va´nı´
pro uzˇivatele co nejpohodlneˇjsˇı´. Je bez diskuzı´, zˇe uzˇı´va´nı´ funkce rˇazenı´ uda´lostı´
podle urcˇity´ch parametru˚ (na´zev, poloha, datum) bude jednı´m ze za´sadnı´ch prvku˚
cele´ aplikace urcˇujı´cı´ jejı´ ”pohodlnost“.
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6. Galerie obra´zku˚
Mozˇnost uvedenı´ obrazove´ho materia´lu do aplikace je pro organiza´tora nezbyt-
nostı´. Sebelepsˇı´ slovnı´ charakteristika nikdy prˇesneˇ nevyja´drˇı´ to, co fotografie. Je to
opeˇt dalsˇı´ z prvku˚ zajisˇt’ujı´cı´ uzˇivatelsky prˇı´veˇtive´ prostrˇedı´. Potencia´lnı´ na´vsˇteˇvnı´ci
uda´lostı´ si veˇtsˇinou v prvnı´ rˇadeˇ prohle´dnou fotografie, promoplaka´ty cˇi jiny´ ob-
razovy´ materia´l a azˇ v druhe´ rˇadeˇ podrobneˇji procˇı´tajı´ informace k dane´ uda´losti.
Pokud by funkce vkla´da´nı´ obra´zku chybeˇla, nemeˇla by aplikace smysl, protozˇe by
se nasˇel ma´lokdo, kdo by ji chteˇl pouzˇı´vat.
7. Prˇı´jemne´ uzˇivatelske´ rozhranı´
Nejza´kladneˇjsˇı´m stavebnı´m prvkem kazˇde´ aplikace je jejı´ graficke´ rozhranı´. Prvnı´
dojem je totizˇ vzˇdy nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´. Je to marketingovy´ tah, ktery´ je zrˇetelny´ te´meˇrˇ ve
vsˇech sfe´ra´ch lidske´ cˇinnosti. Propracovany´ design se vzˇdy le´pe proda´va´. Uzˇivatel
bude spı´sˇe vyuzˇı´vat aplikaci, ktera´ ho na prvnı´ pohled zaujme, ktera´ je graficky
prˇı´veˇtiva´ a ve ktere´ interakce jednotlivy´ch funkcı´ nebude zmatecˇna´. V dnesˇnı´ dobeˇ
se dba´ zejme´na na to, aby aplikace byla prˇedevsˇı´m funkcˇnı´ a v tomto ohledu co nej-
propracovaneˇjsˇı´ a nejlepsˇı´, nicme´neˇ to vsˇe na u´kor graficke´ stra´nky. Nasˇe aplikace
je proto navrzˇena tak, aby oba aspekty byly na stejne´ u´rovni.
8. Server
Na tomto mı´steˇ je nutne´ cˇtena´rˇe upozornit, zˇe server pochopitelneˇ nenı´ funkciona-
litou samotne´ aplikace. Aplikace pouze vyuzˇı´va´ neˇktere´ funkce serveru pro sta-
hova´nı´ dat z databa´ze. Samotny´ server pak skrze webove´ rozhranı´ nabı´zı´ dalsˇı´
funkcionalitu (prˇida´va´nı´ a editace akcı´, vy´pis seznamu akcı´ aj.), kterou budou plneˇ
vyuzˇı´vat pouze organiza´torˇi jednotlivy´ch spolecˇensky´ch uda´lostı´. Uzˇivatelu˚m pak
stacˇı´ pouze samotna´ aplikace, ktera´ bude mj. pracovat na principech, jake´ byly uve-
deny v prˇedchozı´ch bodech.
Dı´ky teˇmto bodu˚m lze sestavit postup, jaky´m zpu˚sobem bude aplikace implemen-
tova´na.
12Uved’me si tuto teorii opeˇt na prˇı´kladu. Uzˇivatel se bude chtı´t zu´cˇastnit hudebnı´ho festivalu, ktery´ se
bude konat co nejblı´zˇe jeho okolı´. Po zada´nı´ klı´cˇovy´ch slov zı´ska´ seznam neˇkolika uda´lostı´, ktere´ si serˇadı´
od nejblizˇsˇı´ po nejvzda´leneˇjsˇı´. Sa´m si pak urcˇı´, ktere´ uda´losti ze seznamu si podrobneˇji prohle´dne a ktery´m
nebude veˇnovat svou pozornost. Pokud by funkce rˇazenı´ podle parametru˚ chybeˇla, musel by si uzˇivatel
prohle´dnou cely´ seznam, tedy i uda´losti, ktery´m by se jinak neveˇnoval, a ztratil by tak spoustu cˇasu, cozˇ by
ve fina´le mohlo znamenat celkovou ztra´tu uzˇivatelova za´jmu o aplikaci.
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3.1 Databa´ze
Po u´vodnı´ analy´ze, ve ktere´ jsme se dozveˇdeˇli, co by aplikace meˇla umozˇnˇovat, se uka´zala
jako za´sadnı´ ota´zka pocˇtu informacı´, ktere´ bude mı´t uzˇivatel k dispozici a jak tyto in-
formace ukla´dat. Byla zvolena relacˇnı´ databa´ze MySQL, ktera´ je dostupna´ na mnoha
serverech a existuje k nı´ adekva´tnı´ dokumentace. Svou funkcionalitou plneˇ dostacˇuje
potrˇeba´m te´to pra´ce. Pro uzˇivatele jsou du˚lezˇite´ cˇtyrˇi za´kladnı´ informace - na´zev, cˇas,
mı´sto a cena, ktere´ je nutne´ uve´st u kazˇde´ uda´losti. Organiza´torˇi rovneˇzˇ velmi cˇasto
chteˇjı´ deˇlit vstupne´ do 2 podkategoriı´ – studenti a ostatnı´, i pro tuto mozˇnost je v nasˇı´
databa´zi prostor. Neme´neˇ du˚lezˇity´ je pak popis samotne´ akce cˇi umozˇneˇnı´ dalsˇı´ho kon-
taktu (webove´ stra´nky, facebook). Vsˇechny tyto informace jsou ulozˇeny v tabulce Event.
Dalsˇı´mi tabulkami jsou Picture, v ktere´ jsou ulozˇeny URL obra´zku˚, jejich popis a id
konkre´tnı´ uda´losti. Tabulka Point ma´ v sobeˇ ulozˇeny informace o bodech mapy – id
bodu, cˇı´slo ikonky, umı´steˇnı´, popis, na´zev a id uda´losti. Da´le jsou prˇı´tomny tabulka User,
v nı´zˇ jsou ulozˇeny informace o uzˇivatelı´ch, a dveˇ vazebne´ tabulky User join Event a
User has Event. Prvnı´ z nich na´m ukazuje, ktery´ uzˇivatel je prˇihla´sˇen na jakou akci, a v
druhe´ se dozvı´me, kdo je organiza´torem konkre´tnı´ uda´losti. Cela´ databa´ze je zna´zorneˇna
na obra´zku 7.
3.2 Server a administracˇnı´ rozhranı´
Tato aplikace si neklade za cı´l vyhleda´vat na internetu informace o spolecˇensky´ch uda´lo-
stech ve sveˇteˇ a doda´vat je jako obsah. Obsah je trˇeba vytvorˇit centra´lneˇ, na jednom
serveru, se ktery´m bude uzˇivatelska´ aplikace komunikovat. Tento obsah dodajı´ orga-
niza´torˇi akcı´ prˇes administracˇnı´ rozhranı´ na webu. To bude nabı´zet za´kladnı´ funkciona-
litu - prˇida´nı´ uda´losti se vsˇemi parametry, ktere´ jsou k dispozici, editace cˇi vymaza´nı´
uda´losti. Kazˇdy´ registrovany´ uzˇivatel v syste´mu bude pak mı´t mozˇnost zalozˇit vlastnı´
spolecˇenskou uda´lost a spravovat ji. Registrace bude mozˇna´ jak prˇes web, tak prˇes mo-
bilnı´ aplikaci.
Vesˇkera´ komunikace mezi klientem a serverem je implementova´na ve skriptovacı´m
jazyce PHP, ktery´ byl vybra´n na za´kladeˇ rozsˇı´rˇenosti tohoto jazyka na serverech a na
za´kladeˇ velke´ uzˇivatelske´ podpory a komunity. Da´le se pro administraci a zobrazova´nı´
webovy´ch stra´nek vyuzˇı´va´ kombinace znacˇkovacı´ho jazyka HTML a CSS, cozˇ je jazyk
pro popis vzhledu.
3.2.1 Komunikace server - klient
Komunikace mezi serverem a klientem je v te´to aplikaci za´sadnı´ – bez nı´ aplikace nenı´
schopna zobrazovat uda´losti, ktere´ jsou ulozˇeny na serveru. Proto je pouzˇita architektura
klient/server, ktera´ pozˇadavku˚m aplikace ve veˇtsˇı´ mı´rˇe vyhovuje. Mozˇnostı´, jak v dnesˇnı´
dobeˇ prˇena´sˇet data mezi serverem a klientem, existuje cela´ rˇada. Jako prˇı´klad uvedme ko-
munikaci skrze sockety, da´le pouzˇitı´ vlastnı´ho aplikacˇnı´ho protokolu, vyuzˇitı´ XML etc.
Pro potrˇeby nasˇı´ pra´ce byl vybra´n forma´t JSON. Tento forma´t je lehce cˇitelny´ a lehce zapi-
sovatelny´ jak cˇloveˇkem, tak strojoveˇ. Data jsou prˇena´sˇena jako dvojice ”na´zev:hodnota“,
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prˇicˇemzˇ hodnota nemusı´ by´t jen primitivnı´ datovy´ typ, ale i pole hodnot. Prˇena´sˇena´
data jsou vzˇdy reprezentova´na jako rˇeteˇzec znaku˚. Forma´t JSON nerˇesˇı´ ko´dova´nı´ textu,
vy´chozı´ je vzˇdy UTF-8. Pokud je potrˇeba vyuzˇı´t nealfabeticke´ znaky, jsou tyto znaky
tzv. escapova´ny zpeˇtny´m lomı´tkem, za nı´mzˇ na´sleduje beˇzˇny´ alfabeticky´ znak (naprˇ. \n
znamena´ novy´ rˇa´dek). Nı´zˇe mu˚zˇeme videˇt uka´zku, jak mohou data ve forma´tu JSON
vypadat:
{"idEvent":"1","EventName":"Festival v ulicı´ch","Time":"2013-07-19 15:00:00"}
Prˇi analy´ze komunikace byla navrzˇena mozˇnost parsova´nı´ XML souboru, ktery´ by se
automaticky vytvorˇil prˇi zalozˇenı´ nove´ uda´losti. Aplikace by si pouze sta´hla tento XML
soubor a soubory, ktere´ s uda´lostı´ souvisı´. Tato varianta ovsˇem nebyla vybra´na, protozˇe
nezajisˇt’ovala jednoduchou zpeˇtnou editaci, mnozˇstvı´ prˇeneseny´ch dat by v prˇı´padeˇ XML
bylo veˇtsˇı´ nezˇ prˇi pouzˇitı´ JSON a rovneˇzˇ vyhleda´va´nı´ dat by bylo znacˇneˇ kompliko-
vaneˇjsˇı´.
3.3 Mobilnı´ aplikace
Na za´kladeˇ analy´zy (viz zacˇa´tek te´to kapitoly), kde jsme v osmi bodech strucˇneˇ shrnuli
funkce, ktery´mi by aplikace ”Social Event Guide“ meˇla disponovat, byl vytvorˇen pomocı´
jazyka UML trˇı´dnı´ diagram (viz obr. 9), ktery´ reprezentuje strukturu trˇı´d a rozhranı´ ve
zdrojove´m ko´du. Podle tohoto diagramu pote´ probı´hala implementace aplikace. Pu˚vodnı´
za´meˇr prˇi tvorbeˇ te´to aplikace spocˇı´val pouze v jednostranne´ komunikaci se serverem,
cozˇ znamena´, zˇe by aplikace slouzˇila spı´sˇe jako prohlı´zˇecˇ uda´lostı´ a jen by stahovala data.
Postupny´m prˇida´va´nı´m novy´ch funkcı´ se vsˇak uka´zalo, zˇe tento za´meˇr nelze uskutecˇnit,
protozˇe naprˇ. mozˇnost prˇihla´sˇenı´ se na konkre´tnı´ uda´lost vyzˇaduje odesla´nı´ dat prˇes mo-
bilnı´ aplikaci na server a komunikace se tı´m pa´dem sta´va´ obousmeˇrnou. Ten samy´ prˇı´pad
vznika´ i u funkce propojenı´ mobilnı´ aplikace se socia´lnı´mi sı´teˇmi. Aplikace ”Social Event
Guide“ Je urcˇena jak pro telefony, tak pro tablety. Tato skutecˇnost musela by´t zohledneˇna
prˇi tvorbeˇ uzˇivatelske´ho rozhranı´ aplikace. Na u´vodnı´ obrazovce se ma´ zobrazit logo
aplikace, za´kladnı´ akce, ktere´ mu˚zˇe uzˇivatel vykonat (registrace, prˇihla´sˇenı´, prohlı´zˇenı´
spolecˇensky´ch uda´lostı´). Prˇi prohlı´zˇenı´ seznamu uda´lostı´ se uzˇivateli u kazˇde´ z nich ob-
jevı´ jejı´ na´zev, vzda´lenost, cˇas a ikonka. Prˇi zvolenı´ urcˇite´ uda´losti se uzˇivateli da´le zob-
razı´ veˇtsˇı´ ikona a vesˇkere´ dostupne´ informace, ktere´ organiza´tor dodal do syste´mu. Cel-
kem je na vy´beˇr ze cˇtyrˇ tabu˚ – za´kladnı´ informace, Twitter, mapa, galerie. Pod za´kladnı´mi
informacemi ma´ uzˇivatel na vy´beˇr neˇkolik mozˇnostı´ – textove´ sdı´lenı´, prˇirˇazenı´ akce do
kalenda´rˇe, prˇechod na facebookovou stra´nku pomocı´ prohlı´zˇecˇe a prˇipojenı´ se na akci.
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4 Implementace
Na za´kladeˇ analy´zy, kterou jsme provedli v prˇedchozı´ kapitole, na´sledneˇ probı´hala sa-
motna´ implementace aplikace. Prˇi nı´ se vycha´zelo prˇedevsˇı´m z trˇı´dnı´ho diagramu, ktery´
byl prˇi analy´ze navrzˇen. Tento diagram se prˇi vy´voji mı´rneˇ modifikoval, za´kladnı´ struk-
tura trˇı´d vsˇak zu˚stala stejna´. Prˇi implementaci byla nejprve podle ER diagramu vytvorˇena
databa´ze, ktera´ se naplnila testovacı´mi daty. Pote´ se na straneˇ serveru vytvorˇily metody,
ktere´ slouzˇily k pra´ci s touto databa´zı´ (ma´me na mysli metody pro cˇtenı´, modifikaci a
ukla´da´nı´ dat). V mobilnı´ aplikaci pak byly vytvorˇeny odpovı´dajı´cı´ trˇı´dy, jejichzˇ u´kolem
bylo obstara´vat komunikaci se serverem. Komunikace byla testova´na pomocı´ logu˚ v pro-
gramu a velmi trivia´lnı´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´. Teprve ve chvı´li, kdy bylo zrˇejme´, zˇe
komunikace probı´ha´ spra´vneˇ, mohlo dojı´t k prˇida´va´nı´ dalsˇı´ch komponent, jako naprˇı´klad
trˇı´d pro pra´ci s mapami cˇi trˇı´d pro komunikaci se serverem Twitter. V te´to kapitole se
zmı´nı´me o logicke´m rozdeˇlenı´ zdrojove´ho ko´du mobilnı´ aplikace, popı´sˇeme pra´ci s kni-
hovnou twitter4j, sezna´mı´me se s neˇktery´mi implementacˇnı´mi proble´my a s jejich
rˇesˇenı´m a v za´veˇru rovneˇzˇ blı´zˇe pojedna´me o pru˚beˇhu implementace serveru.
4.1 Rozdeˇlenı´ zdrojove´ho ko´du aplikace
Pro veˇtsˇı´ prˇehlednost a snadneˇjsˇı´ rozsˇirˇovatelnost aplikace byly ve zdrojove´m ko´du vy-
tvorˇeny celkem cˇtyrˇi balı´cˇky. Kazˇdy´ z teˇchto balı´cˇku˚ obstara´va´ v ko´du vzˇdy neˇjaky´ uce-
leny´ segment aplikace. Rozdeˇlenı´ ko´du do balı´cˇku˚ rovneˇzˇ oddeˇluje funkcˇnost aplikace
od jejı´ho vzhledu, cozˇ opeˇt vede k tomu, zˇe prˇı´padna´ dalsˇı´ u´prava aplikace by byla jed-
nodusˇsˇı´.
1. com.maps
2. com.data
3. com.socialevents
4. com.twitter
Prvnı´m vznikly´m balı´cˇkem je balı´cˇek s na´zvem com.data. Jeho u´kolem je odesı´la´nı´
zpra´v na server a prˇijı´ma´nı´ odpoveˇdı´, ktere´ server vra´tı´. Prˇi tvorbeˇ balı´cˇku bylo vyuzˇito
objektoveˇ relacˇnı´ho mapova´nı´ (da´le jen ORM), ktere´ urcˇuje zpu˚sob, jak lze propojit13
relacˇnı´ databa´zi a objektoveˇ orientovany´ programovacı´ jazyk. Balı´cˇek tedy obsahuje neˇko-
lik trˇı´d, z nichzˇ velmi du˚lezˇita´ je trˇı´da Event, ktera´ nese informace o kazˇde´ uda´losti. Dalsˇı´
trˇı´dou v balı´cˇku je naprˇ. Pictures, ktera´ slouzˇı´ k pra´ci s obra´zky.
Jizˇ z na´zvu balı´cˇku com.maps vyply´va´, zˇe obsahuje trˇı´dy, ktere´ spolupracujı´ s Google
mapami. Starajı´ se tak naprˇı´klad o to, aby se prˇi kliknutı´ na urcˇity´ bod v mapeˇ objevily
informace o tomto bodu a pochopitelneˇ majı´ tyto trˇı´dy da´le na starost samotne´ vykres-
lova´nı´ mapy.
13Le´pe rˇecˇeno, ORM na´m rˇı´ka´, jake´ trˇı´dy v ko´du vytvorˇit a jak je propojit, aby pozdeˇjsˇı´ pra´ce s databa´zı´
byla pokud mozˇno co nejjednodusˇsˇı´.
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V balı´cˇku com.socialevents je zapouzdrˇena samotna´ logika aplikace, vcˇetneˇ pro-
pojenı´ funkcˇnosti s uzˇivatelsky´m rozhranı´m. Lze rˇı´ci, zˇe se jedna´ o u´strˇednı´ balı´cˇek cele´
aplikace, nebot’ drtiva´ veˇtsˇina aktivit se nacha´zı´ pra´veˇ zde (mimo aktivit pro zobrazenı´
map a sluzˇby Twitter).
Poslednı´m balı´cˇkem je com.twitter, ktery´ obstara´va´ komunikaci s knihovnou twi-
tter4j a zprostrˇedkova´va´ tak zobrazova´nı´ a prˇida´va´nı´ prˇı´speˇvku˚, tzv. ”tweetu˚“.
4.2 Vyuzˇitı´ knihovny twitter4j
Vzhledem k tomu, zˇe aplikace ”Social Event Guide“ ma´ umeˇt komunikovat se sluzˇbou
Twitter, bylo nutne´ pouzˇı´t knihovnu twitter4j[9], ktera´ tuto komunikaci umozˇnˇuje.
K tomu, aby knihovna mohla by´t pouzˇı´va´na, jsou vyzˇadova´ny dva uzˇivatelske´ a dva
prˇı´stupove´ klı´cˇe. Uzˇivatelske´ klı´cˇe jsou definova´ny jako OAuthConsumerSecret
a OAuthConsumerKey. Prˇı´stupove´ klı´cˇe (OAuthAccessToken a OAuthAccessToken-
Secret) je mozˇno vygenerovat na webovy´ch stra´nka´ch sluzˇby Twitter. Po zı´ska´nı´ klı´cˇu˚
stacˇı´ knihovnu importovat do projektu a pote´ jizˇ vyuzˇı´vat vsˇechny funkce, ktere´ knihovna
vy´voja´rˇu˚m nabı´zı´.
Pro aplikaci ”Social Event Guide“ byl vytvorˇen specia´lnı´ u´cˇet, pod ktery´m sve´ ”tweety“
prˇida´vajı´ vsˇichni uzˇivatele´ aplikace. Prˇı´speˇvky k jednotlivy´m spolecˇensky´m uda´lostem
se pak oznacˇujı´ tzv. hashtagem (znak #). Hashtag se k ”tweetu“ prˇida´ automaticky - nacˇte
se z databa´ze, v nı´zˇ ma´ kazˇda´ akce hashtag jizˇ vytvorˇeny´. Celkova´ de´lka zpra´vy, kterou
uzˇivatel ma´ mozˇnost prˇidat na Twitter, je da´na jako rozdı´l cˇı´sel 144 a de´lky hashtagu.
4.3 Proble´my prˇi implementaci
Prˇi vy´voji aplikace se vyskytlo neˇkolik proble´mu˚, ktere´ bylo trˇeba vyrˇesˇit. V te´to cˇa´sti
kapitoly jsou prˇedstaveny ty nejzajı´maveˇjsˇı´ z nich, spolecˇneˇ se zpu˚sobem rˇesˇenı´.
4.3.1 Obra´zek ve vy´beˇru
Prˇi vytva´rˇenı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´ na straneˇ serveru se vyskytl proble´m, jaky´m zpu˚so-
bem vlozˇit obra´zky do HTML elementu input, ktery´ byl typu select. HTML bohuzˇel
touto mozˇnostı´ nedisponuje, proto bylo nutno nale´zt jiny´ alternativnı´ zpu˚sob. Nejprve
bylo vyzkousˇeno vlozˇenı´ obra´zku jako pozadı´ pouzˇitı´m kaska´dovy´ch stylu˚, ani tento
zpu˚sob rˇesˇenı´ se vsˇak neuka´zal jako u´speˇsˇny´.
Bylo tedy jasne´, zˇe pouzˇitı´ Javascript je nezbytne´. Na Internetu jsou k dispozici Ja-
vascriptove´ knihovny, ktere´ se specializujı´ na vylepsˇova´nı´ vzhledu HTML elementu˚.
Jednou z teˇchto knihoven je knihovna s na´zvem DropKick14, ktera´ slouzˇı´ k vylepsˇenı´
vzhledu elementu input typu select. Po pouzˇitı´ te´to knihovny a po pohledu na vy-
tvorˇeny´ HTML ko´d bylo videˇt, zˇe element input byl nahrazen elementy div, ktere´ pak
pomocı´ CSS byly stylizova´ny za u´cˇelem vylepsˇenı´ vzhledu. Bohuzˇel, ani po mı´rne´ modi-
fikaci se nepodarˇilo upravit vzhled tak, aby splnˇoval nasˇe pozˇadavky.
14http://jamielottering.github.io/DropKick/
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Po neu´speˇchu s knihovnou DropKick byl vyzkousˇen skript s na´zvem JavaScript Image
Combobox. Jak je patrno jizˇ z na´zvu, tento skript se specializuje na vkla´da´nı´ obra´zku˚ do
vy´beˇrove´ho pole. Pro svou funkcˇnost skript pozˇaduje pouze jQuery. Po jeho doda´nı´ do
zdrojove´ho ko´du a po prˇida´nı´ potrˇebny´ch informacı´ se podarˇilo u´speˇsˇneˇ vlozˇit obra´zky
do vy´beˇrove´ho pole. Na´sleduje uka´zka, jak nakonec vypadal zdrojovy´ ko´d vy´beˇrove´ho
pole.
<select class=”point” name=”icon1” style=”width: 200px”>
<option title=”1” data−image=”images/points/1.png” name=”p1”>Wifi
</option>
<option title=”2” data−image=”images/points/2.png” name=”p2”>Cafe
</option>
</select>
Vy´pis 3: Uka´zka vy´beˇrove´ho pole
4.3.2 Vlastnı´ vzhled za´lozˇek
Pro vylepsˇenı´ vzhledu Android aplikace na´m jeho SDK umozˇnˇuje pouzˇı´t za´lozˇky, ktere´
jsou soucˇa´stı´ i nasˇı´ aplikace. Vzhled za´lozˇek ovsˇem na nizˇsˇı´ch verzı´ch API nenı´ tak pro-
pracovany´, jako na verzı´ch vysˇsˇı´ch. Graficke´ zpracova´nı´ prˇepı´nacˇe za´lozˇek je ovsˇem
mozˇno vylepsˇit a zı´skat tak dobrˇe vypadajı´cı´ design i prˇi pouzˇitı´ nizˇsˇı´ verze API.
Za´kladem je vytvorˇenı´ dvou XML souboru˚. V prvnı´m z nich se vyuzˇı´va´ elementu
TabHost, ktery´ definuje pole pro za´lozˇky a pole pro zobrazenı´ samotne´ho obsahu za´lozˇky.
V TabHost elementu je pak vnorˇen element FrameLayout, v neˇmzˇ se pote´ obsah za´lozˇky
zobrazuje.
Druhy´ XML soubor obsahuje a definuje vzhled konkre´tnı´ za´lozˇky. Prˇi jejı´m vytva´rˇenı´
se pak tento vzhled aplikuje na vsˇechny ostatnı´. U´pravou tohoto souboru tedy docha´zı´ k
nastavova´nı´ vzhledu jednotlivy´ch za´lozˇek. V nasˇem prˇı´padeˇ byl prˇida´n element Image-
View, ktery´ slouzˇı´ k zobrazenı´ obra´zku. Vy´sledne´ za´lozˇky jsou tedy vlastneˇ ru˚zne´ obra´zky,
pomocı´ ktery´ch se uzˇivatel mu˚zˇe v ra´mci aplikace prˇepı´nat mezi jednotlivy´mi obrazov-
kami.
V aktiviteˇ, ktera´ zobrazuje za´lozˇky, je trˇeba implementovat, jak se majı´ vytvorˇit. Je
tedy nutne´ zadat na´zev za´lozˇky, obra´zek, ktery´m ma´ by´t reprezentova´na a rovneˇzˇ musı´
by´t nastavena interakce, tedy co konkre´tneˇ ma´ probeˇhnout v momenteˇ, kdy uzˇivatel da-
nou za´lozˇku zvolı´. Jak mu˚zˇe vypadat zdrojovy´ ko´d je zobrazeno na dalsˇı´ straneˇ.
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...
tabView = createTabView(this, ”Pictures”, R.drawable.gallery black ) ;
intent = new Intent() .setClass(this, PictureActivity .class);
spec = tabHost.newTabSpec(”tab4”).setIndicator(tabView).setContent(intent);
tabHost.addTab(spec);
}
private static View createTabView(Context context, String tabText, int icon)
{
View view = LayoutInflater .from(context). inflate (R.layout.custom tab, null, false) ;
ImageView img = (ImageView) view.findViewById(R.id.tabImageView);
img.setImageDrawable(context.getResources().getDrawable(icon));
return view;
}
Vy´pis 4: Uka´zka inicializace za´lozˇky
4.3.3 Offline rezˇim
Vzhledem k tomu, zˇe ne vsˇichni uzˇivatele´ disponujı´ mobilnı´m internetem, bylo nutne´
zajistit, aby uzˇivatele´ mohli prohlı´zˇet neˇktere´ uda´losti i v prˇı´padeˇ, zˇe prˇipojenı´ k inter-
netu nebude k dispozici. Bylo zcela zrˇejme´, zˇe tyto uda´losti musı´ by´t ulozˇeny v telefonu15
trvale. Samozrˇejmeˇ nenı´ mozˇno uzˇivateli do telefonu ulozˇit vsˇechny uda´losti, ktere´ da-
taba´ze bude obsahovat, protozˇe v prˇı´padeˇ obrovske´ho mnozˇstvı´ uda´lostı´ v databa´zi by
mohl nastat proble´m nedostatku mı´sta k ulozˇenı´. Bylo tedy rozhodnuto, zˇe na SD karteˇ
budou ulozˇeny pouze uda´losti, ktere´ si uzˇivatel zvolı´ jako oblı´bene´.
Mozˇnostı´, jaky´m zpu˚sobem data o uda´lostech ulozˇit, se nabı´zelo mnoho. Zminˇme
naprˇı´klad mozˇnost ukla´da´nı´ do textove´ho souboru, ukla´da´nı´ do SQLite databa´ze v zarˇı´ze-
nı´ cˇi mozˇnost ukla´da´nı´ uda´lostı´ v podobeˇ XML souboru. Ze vsˇech dostupny´ch mozˇnostı´
nakonec byla vybra´na metoda serializace a deserializace. Serializace je jednoduchy´ zpu˚sob,
jaky´m lze instanci trˇı´dy ulozˇit nebo naprˇ. poslat prˇes sı´t. Stacˇı´, aby tato trˇı´da implemen-
tovala rozhranı´ Serializable. V aplikaci ”Social Event Guide“ je vytvorˇena instance
trˇı´dy LinkedList<Event>, ktera´ v sobeˇ uchova´va´ vsˇechny uda´losti, ktere´ si uzˇivatel
zvolı´ jako oblı´bene´. Tato instance je vzˇdy prˇi prˇida´nı´ nove´ uda´losti do oblı´beny´ch se-
rializova´na. V prˇı´padeˇ, zˇe prˇi spusˇteˇnı´ aplikace nenı´ k dispozici internetove´ prˇipojenı´,
probeˇhne deserializace, cozˇ vede k nacˇtenı´ seznamu obsahujı´cı´ho jednotlive´ uda´losti a ty
jsou pak uzˇivateli zobrazeny.
4.3.4 Cachova´nı´ obra´zku˚
Jak bylo zmı´neno v drˇı´vejsˇı´ kapitole, galerie obra´zku˚ je nedı´lnou soucˇa´stı´ nasˇı´ aplikace,
zvysˇujı´cı´ jejı´ popularitu a uzˇivatelskou prˇı´veˇtivost. Nicme´neˇ, prˇi implementaci galerie
obra´zku˚ nastal mensˇı´ proble´m. Galerie jako takova´ si bez proble´mu stahovala obrazovy´
materia´l z webu, potı´zˇe ovsˇem nastaly prˇi prohlı´zˇenı´, kdy galerie byla pomala´ a mı´sty
15resp. na SD karteˇ
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te´meˇrˇ nereagovala. Po analy´ze te´to komplikace byla zjisˇteˇna prˇı´cˇı´na. Galerie si nacˇı´tala
kazˇdy´ obra´zek teˇsneˇ prˇed jeho zobrazenı´m a pokud uzˇivatel chteˇl otevrˇı´t obra´zek na´sledu-
jı´cı´ v porˇadı´, musel nejdrˇı´ve pocˇkat, azˇ se data sta´hnou ze serveru. Obra´zky se stahovaly
pokazˇde´, kdyzˇ je uzˇivatel chteˇl nacˇı´st, bez ohledu na to, jestli uzˇ byly prˇedtı´m jednou
zobrazeny, nebo ne. Rˇesˇenı´ te´to situace nebylo nijak zvla´sˇt komplikovane´. Bylo pouze
nutne´ zajistit, aby se obrazovy´ materia´l nacˇetl jesˇteˇ drˇı´ve, nezˇ dojde k samotne´mu zobra-
zenı´ v galerii. Proto je v pameˇti k dispozici list obra´zku˚ typu Bitmap, do neˇjzˇ se stahuje
konkre´tnı´ obrazovy´ materia´l. Tento list je pak prˇeda´n adapte´ru galerie, ktera´ z neˇj posle´ze
nacˇı´ta´ data. Data jsou tedy stahova´na z listu (loka´lneˇ ulozˇen v pameˇti) a nikoliv ze ser-
veru, cozˇ na´sledneˇ v galerii znacˇneˇ urychluje mozˇnost prohlı´zˇenı´. Nicme´neˇ vyrˇesˇenı´m
komplikacı´ s rychlostı´ nacˇı´ta´nı´ obra´zku˚ vyvstal v aplikaci dalsˇı´ drobny´ proble´m, a to s
prˇepisova´nı´m listu nacachovany´ch spolecˇensky´ch uda´lostı´. Prˇi zobrazenı´ nove´ uda´losti,
zu˚sta´val v pameˇti aplikace neaktualizovany´ list s obra´zky vztahujı´cı´mi se k uda´losti, kte-
rou uzˇivatel prohlı´zˇel prˇedtı´m, takzˇe v galerii byl zobrazova´n materia´l, ktery´ s noveˇ zvo-
lenou uda´lostı´ vu˚bec nesouvisel. Proto byla vytvorˇena promeˇnna´ typu boolean, ktera´
rˇı´ka´, zda byla vybra´na nova´ uda´lost. Pokud ano, pak se prˇı´slusˇny´ obrazovy´ materia´l v
listu aktualizuje a v galerii pak jsou nacˇı´tana´ spra´vna´ data.
Jako poslednı´ proble´m v oblasti cachova´nı´ obra´zku˚ uved’me potı´zˇe prˇi vytva´rˇenı´
seznamu uda´lostı´. Kazˇda´ kulturnı´ akce ma´ svu˚j vlastnı´ identifikacˇnı´ obra´zek, ktery´ se
nacˇı´ta´ ze serveru. Zde opeˇt docha´zelo ke stejne´mu proble´mu, jako prˇi nacˇı´ta´nı´ obra´zku˚
v galerii. Prohlı´zˇenı´ a posun seznamu byl tak kvu˚li opakovane´mu nacˇı´ta´nı´ obra´zku˚ ze
serveru pomaly´ a nebyl plynuly´. Tato komplikace byla pak rˇesˇena vytvorˇenı´m nove´
promeˇnne´ (typ Bitmap) ve trˇı´deˇ Event, do ktere´ se obra´zek ukla´dal a stejneˇ jako u nacˇı´ta´nı´
galerie nebyla data jizˇ stahova´na ze serveru, cˇı´mzˇ bylo zajisˇteˇne´ rychle´ a plynule´ prohlı´zˇenı´
seznamu uda´lostı´.
4.3.5 Ukazatel pru˚beˇhu
Prˇi stahova´nı´ veˇtsˇı´ho mnozˇstvı´ dat ze serveru aplikace mı´sty vykazovala zna´mky totozˇne´
s vy´skytem chyby a byl tak snadno navozen pocit, zˇe aplikace prˇestala reagovat. Nicme´neˇ
aplikace pouze cˇekala na kompletnı´ nacˇtenı´ vsˇech dat ze serveru. Aby budoucı´ uzˇivatele´
nebyli tı´mto stavem zmateni, bylo nutne´ prˇidat ukazatel pru˚beˇhu, ktery´ indikuje funkcˇnost
aplikace a pra´veˇ probı´hajı´cı´ akce. Ukazatel je zobrazen vzˇdy, kdyzˇ se ocˇeka´va´ veˇtsˇı´ cˇasova´
prodleva mezi akcı´ uzˇivatele (kliknutı´) a na´sledny´m zobrazenı´m pozˇadovane´ho obsahu.
S ukazatelem pru˚beˇhu se v drtive´ mı´rˇe mu˚zˇeme setkat prˇi zobrazova´nı´ obra´zku˚ u se-
znamu uda´lostı´; u jednotlivy´ch uda´lostı´ a u galerie.
Tento proble´m byl vyrˇesˇen prˇida´nı´m nove´ trˇı´dy, ktera´ deˇdı´ z trˇı´dy AsyncTask. Trˇı´da
AsyncTask je soucˇa´stı´ Android SDK a jejı´m hlavnı´m cı´lem je vy´voja´rˇi zjednodusˇit prova´-
deˇnı´ cˇa´sti ko´du, ktery´ ma´ beˇzˇet v jine´m vla´kneˇ. V nasˇem prˇı´pade jsme vyuzˇili trˇi metody,
ktere´ tato trˇı´da nabı´zı´.
onPreExecute - ko´d te´to metody probeˇhne v hlavnı´m vla´kneˇ prˇedtı´m, nezˇ bude
spusˇteˇn ko´d, u neˇhozˇ vy´voja´rˇ chce, aby byl oddeˇlen od hlavnı´ho vla´kna
doInBackground - do te´to metody se umist’uje ko´d, ktery´ ma´ beˇzˇet na pozadı´ (tedy
v jine´m vla´kneˇ); typicky se jedna´ o ko´d, ktery´ pro svu˚j beˇh vyzˇaduje vı´ce cˇasu
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onPostExecute - ko´d te´to metody je proveden po dokoncˇenı´ beˇhu ko´du, ktery´ byl
spusˇteˇn na pozadı´
V prˇı´pade nasˇı´ aplikace se v onPreExecute vytvorˇil ProgressDialog, ktery´ in-
dikuje, zˇe aplikace stahuje potrˇebna´ data. V doInBackground se stahujı´ potrˇebna´ data
k zobrazenı´. V onPostExecute se zrusˇı´ zobrazenı´ ProgressDialogu a provede se
zpracova´nı´ a zobrazenı´ obra´zku a dalsˇı´ho ko´du.
4.4 Server
Implementace serveru probı´hala paralelneˇ s implementacı´ aplikace z du˚vodu potrˇeby
zprovozneˇnı´ komunikace mezi obeˇma stranami. Nejdrˇı´ve byly vytvorˇeny trˇı´dy, ktery´ch
bylo potrˇeba k jizˇ zmı´neˇne´ komunikaci s aplikacı´. Kdyzˇ aplikace byla jizˇ z veˇtsˇı´ cˇa´sti ho-
tova´, prˇistoupilo se k vytvorˇenı´ administracˇnı´ho rozhranı´ pro editaci a vytva´rˇenı´ novy´ch
spolecˇensky´ch uda´lostı´. Tato cˇa´st implementace byla jednodusˇsˇı´ a rychlejsˇı´, protozˇe neˇkte-
re´ metody a funkce, potrˇebne´ pro administracˇnı´ rozhranı´, byly jizˇ vytvorˇeny, jelikozˇ je
vyuzˇı´vala mobilnı´ aplikace.
Vhodny´m prˇı´kladem je trˇı´da Event. Metody, ktere´ jsou vyuzˇı´va´ny jak aplikacı´ tak
webovy´m rozhranı´m jsou select all (), ktera´ vracı´ vsˇechny uda´losti, ktere´ jsou v
databa´zi, a select by id(), ktera´ vybere informace o uda´losti podle jejı´ho id. Metody,
ktere´ vyuzˇı´vajı´ pouze webove´ rozhranı´ jsou saveEvent(), ktera´ ukla´da´ novou uda´lost
a editEvent(), ktera´ pak slouzˇı´ k jejı´ editaci.
Webove´ rozhranı´ nabı´zı´ tuto funkcionalitu – registrace nove´ho uzˇivatele, vytvorˇenı´
a editace nove´ uda´losti, prohlı´zˇenı´ vlastnı´ch uda´lostı´. Neˇktere´ z teˇchto funkcionalit jsou
dostupne´ pouze po prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele.
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5 Testova´nı´
Testova´nı´ aplikace bylo provedeno na neˇkolika zarˇı´zenı´ch. Prvnı´m zarˇı´zenı´m byl mobilnı´
telefon LGP500 s verzı´ Androidu 4.0.4, kde probı´halo postupne´ testova´nı´. Teprve´ pote´,
co byla aplikace jizˇ zcela plneˇ funkcˇnı´, byla nainstalova´na i na dalsˇı´ zarˇı´zenı´, aby se tak
mohla otestovat kompatibilita s jiny´mi verzemi OS Android a jiny´m rozlisˇenı´m.
5.1 Testova´nı´ na rea´lny´ch zarˇı´zenı´ch
Pro testova´nı´ byly vyhleda´ny ru˚zne´ mobilnı´ telefony a tablety s rozdı´lny´m rozlisˇenı´m a
rozdı´lnou verzı´ Androidu. V na´sledujı´cı´ tabulce je uveden seznam zarˇı´zenı´, ktera´ byla
pouzˇita.
Typ zarˇı´zenı´ Verze OS Android Rozlisˇenı´ displeje
LG P500 4.0.4 320 x 480
HTC Wildfire S 2.3 320 x 480
Samsung Galaxy Ace 4.0.1 320 x 480
Samsung S3 mini 4.1 480 x 800
Samsung S3 4.1.2 720 x 1280
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 4.2.2 1820 x 800
Tabulka 4: Typy zarˇı´zenı´ a jejich verze a rozlisˇenı´ displeje
Jak je patrne´ z tabulky, byla aplikace testova´na prˇedevsˇı´m na telefonech s Androidem
Ice Cream Sandwich. K dispozici byl jeden tablet, ktery´ byl vybra´n zejme´na pro testova´nı´
vzhledu aplikace na veˇtsˇı´ch obrazovka´ch.
Testova´nı´ probı´halo v neˇkolika bodech
1. prohlı´zˇenı´ akcı´ se zapnuty´m wifi prˇipojenı´m
2. registrace a prˇihla´sˇenı´
3. sdı´lenı´ prˇı´speˇvku˚ na Twitter
4. prohlı´zˇenı´ uda´lostı´ v offline rezˇimu
Kazˇda´ funkce byla postupneˇ otestova´na na kazˇde´m z dostupny´ch zarˇı´zenı´ a ani v jednom
prˇı´padeˇ se prˇi testova´nı´ nevyskytla zˇa´dna´ chyba. Aplikace fungovala na vsˇech zarˇı´zenı´ch
stejny´m zpu˚sobem.
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6 Za´veˇr
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce bylo sezna´mit cˇtena´rˇe s operacˇnı´m syste´mem Android, jeho
mozˇnostmi a da´le podat podrobneˇjsˇı´ informace o aplikace Social Event Guide/Pru˚vodce
spolecˇensky´mi uda´lostmi. Tato pra´ce poskytuje na´hled na analy´zu nejen samotne´ apli-
kace, ale i strucˇny´ prˇehled o aplikacı´ch podobny´ch, ktere´ pracujı´ na stejne´m principu,
jako Social Event Guide. Da´le jsou poskytnuty informace o implementaci a testova´nı´ apli-
kace v rea´lne´m provozu. Aplikace Social Event Guide ma´ potencia´l sta´t se dobry´m po-
mocnı´kem kazˇde´ho organiza´tora spolecˇensky´ch uda´lostı´ a za´rovenˇ by´t dobry´m pru˚vod-
cem uzˇivatele, ktery´ se cˇasteˇji u´cˇastnı´ ru˚zny´ch kulturnı´ch akcı´.
V dnesˇnı´ dobeˇ, kdy te´meˇrˇ kazˇdy´ cˇloveˇk za´padnı´ho sveˇta je vlastnı´kem chytre´ho te-
lefonu (tzv. smartphonu), se tak otvı´rajı´ nove´ mozˇnosti pro vy´voja´rˇe a pro vyuzˇitı´ jejich
programu˚. Vy´voja´rˇ, ktery´ byl do neda´vne´ doby zvykly´ programovat aplikace pro stolnı´
pocˇı´tacˇe, se ted’ musı´ prˇeorientovat na nove´ mysˇlenı´ uzˇivatelu˚, kterˇı´ dnes chteˇjı´ mı´t in-
formace dostupne´ ihned, chteˇjı´ tyto informace sdı´let s prˇa´teli, a to vsˇe co nejpohodlneˇjsˇı´
a nejjednodusˇsˇı´ formou.
Aplikace Social Event Guide, ktera´ byla prˇedmeˇtem te´to bakala´rˇske´ pra´ce, se snazˇı´
vsˇechny vy´sˇe zmı´neˇne´ potrˇeby uzˇivatelu˚ pokry´t, a proto ma´ potencia´l se prosadit mezi
konkurencˇnı´mi produkty, ktere´ v neˇktery´ch bodech zaosta´vajı´.
Pokud budeme prˇemy´sˇlet o mozˇnosti dalsˇı´ho rozsˇı´rˇenı´ nasˇı´ aplikace, pak se na´m
nasky´ta´ neˇkolik mozˇnostı´. Prvnı´ z nich je veˇtsˇı´ propojenı´ se socia´lnı´mi sı´teˇmi – prˇedevsˇı´m
Facebook a Google+. Obeˇ tyto socia´lnı´ sı´teˇ majı´ vytvorˇene´ API pro veˇtsˇı´ integritu jejich
sluzˇeb do aplikacı´ trˇetı´ch stran. V prˇı´padeˇ velke´ho za´jmu ze strany uzˇivatelu˚ cˇi firem by
se mohla aplikace prˇene´st na mobilnı´ platformy iOS od spolecˇnosti Apple, cˇi Windows
8 od spolecˇnosti Microsoft. Dalsˇı´ mozˇna´ vylepsˇenı´ by se mohla odehra´vat na poli pro-
pracovaneˇjsˇı´ho syste´mu vyhleda´va´nı´ a kategorizace jednotlivy´ch uda´lostı´, aby v prˇı´padeˇ
veˇtsˇı´ho mnozˇstvı´ na vy´beˇr uzˇivatel snadno mohl nale´zt to, co hleda´.
Zameˇrˇı´me-li se na mozˇna´ vylepsˇenı´ webove´ho rozhranı´, ktere´ je aktua´lneˇ urcˇeno
pouze organiza´toru˚m a tvu˚rcu˚m obsahu, uzˇivatele´ by cˇasem zcela jisteˇ uvı´tali mozˇnost
prˇehledu uda´lostı´ a ukla´da´nı´ akcı´ do oblı´beny´ch prˇı´mo na webovy´ch stra´nka´ch. Orga-
niza´toru˚m by pak mohla by´t nabı´dnuta funkce statistik prˇihlasˇova´nı´ cˇi propracovaneˇjsˇı´
funkce editace uda´losti. Neme´neˇ du˚lezˇity´m vylepsˇenı´m by pak mohla by´t spam-kontrola,
kdy by noveˇ vytvorˇene´ uda´losti byly du˚kladneˇ proveˇrˇeny, zda se nejedna´ o spam.
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B Obsah prˇilozˇene´ho CD
Na prˇilozˇene´m CD se nacha´zı´ na´sledujı´cı´ slozˇky:
• Dokumentace - dokumentace zdrojove´ho ko´du mobilnı´ aplikace
• MobilniAplikace - instalacˇnı´ soubor s prˇı´ponou apk
• MobilniAplikaceProject - zdrojove´ ko´dy jako zkomprimovany´ projekt Eclipse
• Server - zdrojove´ ko´dy serveru
• SQL - SQL skript pro vytvorˇenı´ databa´ze
• Text - text bakala´rˇske´ pra´ce ve forma´tu pdf
